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DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
El Estado Mayor del ejército belga 
ha facilitado el siguiente comunicado ofi-
c ia l : 
« V i o l e n t a s acciones .de a r t i l l e r í a sobre 
<1 frente del Yser y sobre el frente de 
Jperlee. 
tNuestras b a t e r í a s redujeron al silencio 
Ja a r t i l l e r í a enemiga establecida cerca de 
Mereken y dispersaron un destacamento 
de i n f a n t e r í a hacia Poeeele.» 
COMUNICADO M O N T E N E C R I N O 
El Consulado de Montenegro en P a r í s 
ha facil i tado el siguiente comunicado ofi-
c i a l : / 
«El 80 de d ío iembre , gobre el frente 
Norte, duelo de arti l lería y combates de 
i n f a n t e r í a . 
^Sobre el frente Este, en frente de Ko-
vaz, ludha de artillería. * 
En la dirección de Rczal, atacamos al 
enemigo, que tuvo que retirarse h a d a es-
t a localidad. 
Nuestras tropas han ocupado VIoka, 
hacia 'Pogora, rechazando a l enemigo y 
c a u s á n d o l e grandes pérdidas. 
Les hemos tomado caballos y munic io-
nes. 
tEn d i recc ión de Playa, los a u s t r í a c o s 
han ocupado Bogicevitch, donde nosotros 
no t e n í a m o s m|as que u n p e q u e ñ o des-
tacamento. 
Sobre el frente Oeste, vivos combates 
de a r t i l l e r í a . 
En la r eg ión de las bocas de Cattaro, 
combates de vanguardias, durante los 
cuales el enemigo ha s u í r i d o serias pérd i -
dias. 
E l d í a 31, acciones de a r t i l l e r í a y com-
bates de i n f a n t e r í a sobre todos los fren-
tes. 
Los a u s t r í a c o s han dirigiido ataques, 
part ioularmente violentos, cerca de Mio-
kovatz y Bogicevitch, siendo rechazados 
en todas p a r t e s . » 
Nuevo Gobierno. 
T e l e g r a f í a n de Cetigne que ha d i m i t i -
do el Gobierno, habiendo sido encargado 
Miouchokovitch de formar el nuevo Ga-
binete. 
Médicos que ae van. 
De Atenas dan cuenta que los m é d i c o s 
alemanes que han asistido a l Rey Cons-
taffitino durante su enfermedad, han sa-
lido, a bordo de un torpedero griego, con 
rumbo a K a valla. 
Polít icos desacordes. 
De G é n o v a hacen saber que, s e g ú n el 
«Nea Helias», M . Skouloudis desea que 
Grecia ceda a las exigencias de La Cuá-
druple , en tanto que M . Gounaris se i n -
c l ina por los Estados centrales. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dudo por el Go 
bierno f rancés a las tres de la tarde, ê  
el siguiente: 
«En la C h a m p a ñ a , cerca de la carrete 
ra de Tahure a Somme-Py, fué .rechaza 
do u n ataque de los alemanes con grana-
das de mano contra nuestras trincheras. 
En Argona, cerca de Fourde P a r í s , el 
t i ro eficaz de nuestras b a t e r í a s y de los 
elementos de tr inchera contra las t r i n 
cheras enemigas c a u s ó efectos considera-
bles y obligó a los alemanes a caer bajo 
nuestro fuego, sufriendo e l de r á f a g a s de 
los c a ñ o n e s de 75. 
Más buques a pique. 
Te leg ra f í an de Londres que el Cfóyd 
' h a publicado la noticia de que el vapoi 
! ing lés «Glengyde» ha «ido torpedeado y 
.hundido por u n submarino a l e m á n . 
•Del pasaje y la t r i p u l a c i ó n se han sal-
vado cien personas. 
T a m b i é n ha sido hundido por un sub-
mar ino a l e m á n el vapor j a p o n é s «Yaua-
k a m a r u » , del cual se ha salvado toda la 
t r i p u l a c i ó n . 
Krupp, fortifica Flesinga. 
'De La Haya manifiestan que las for t i -
ficaciones de Flesinga s e r á n construidas 
por la fábr ica Krupp. 
Se t e n d r á en cuenta en su cons t rucc ión 
la lección de l a guerra actual . 
Una zona neutral rusorrumana. 
S e g ú n dicen de Bucarest, el te r r i to r io 
comprendido entre Odessa, Reni y Un-
ghenl ha sido declarado zona neutral . 
Grandes Inundaciones en Flandes meri 
dional. 
Comunican de Amsterdam que desde 
la frontera belga manifiestan al «Maas-
bode» que hay terribles inundaciones en 
el Sur de Flandes. E l Escalza ha sufrido 
una inusi tada crecida. Se han abierto las 
esclusas. La n a v e g a c i ó n es imposible. 
En Avelghen, Kerck'hove, Berchen y 
Yelden se han inundado todas las pra-
de r í a s . 
Wellen, Syngen, Gavere y Schelderode 
no son m á s que un lago. 
Cordialidad. 
Transmiten de Lausanne que el corres-
ponsal del «Ber l ine r Tageb l a t t » en Saló-
nica t e legra f ía que, en contra de las ver-
siones esparcidas por la prensa alemana, 
las relaciones entre las tropas de la En-
tente y las griegas no pueden ser m á s 
afectuosas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l parte oficial del Gran Cuartel gene-
r a l a u s t r í a c o comunica lo siguiente: 
((Frente ruso.—El enemigo ha continua-
do la ofensiva en la frontera de Besara-
LA I L U S T R I S I M A SEÑORA 
D.a Carmen SuárezQuirós y Díaz 
viuda í'e Só-nchez 131a co 
ha fallecido en el día de ayer 
D E S P U É S DE RECIBIR I OS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
J E £ . I . 1P. 
Sus hermanos doña Trinrdad v don Antonio; hermana po-
lítica doña María Cruz Campillo; hijo político don 
Leonardo Gruti-'Trez Co'omer; nietos, primos y de-
más parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios en sus oraciones v asistir a la conducción del 
cadáver, que se celebrará hoy, a las tres de la tarde, 
desde l» casa mortuoria Juan de la Cosa, hotel A , 
hasta el sitio de costumbre; favor por el cual les que-
darán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho de la mañana, en la parro-
quia de Santa Lucía. Los funerales tendrán lugar mañana miércoles, a las 
diez de la mañana en dicha parroquia. 
Santander, 4 de enero de 1916. 
bia contra Las fuerzas que manda el ge-
neral Pflauzer. 
El d í a de A ñ o Nuevo efectuaron lofe ru-
sos un violento ataque contra niiestr-as 
posiciones ele Toporek, siendo rechazados 
después de un (.-uerpo a cuerpo, en pl que 
sufrieron rimchas bajas. 
Dos horas m á s tarde atacaron el mismo 
lugar seis regimientos rusos, sie-Mo re-
rha/ados en sn inayor parte y contiaiuan-
do La lucha sólo .un ba ta l lón . '¿ 
El enemigo sufr ió p é r d i d a s nmyielev-a-
das. 
T a m b i é n contra el frente de 
atacaron los rusos, fracasa rxio 
mente. • 
El n ú m e r o de prisioneros hechq eh el 
Este dé la Galitzia asciende a .'l.DUO. 
A l Sur de Duwno, en el Heiesina. han 
sido rechazados p e q u e ñ o s ataques ide los 
rusos. 
Frente italiano.—No ha habido'; nove-
dad. 
•Frente ibalkánico.—Ningúin acón tec i -
miento que s e ñ a l a r . » 
Refuerzos a Salónica. 
•Comunican de Ginebra que, segúil no-
ticias de buen origen, se sabe que con 
t imiamente llegan a S a l ó n i c a nuevos 
transportes con gran n ú m e r o de t i opas, 
armas y municiones. 
E n Salónica. 
Afi rman de Atenas que el Gobierno ser-
vio se i n s t a l a r á en Sa lón ica . 
Una audiencia especial. 
Comunican de Viena que el E m p e r á d o r 
Francisco José ha recibido a l embajador 
de E s p a ñ a en audiencia especial. 
Contra el servicio obligatorio. 
De Londres comunican que los mineros 
del p a í s de Gales se han declarado en 
contra de la pol í t ica de Mr. Asqu i th y que 
el Sindicato minero ha acordado empren-
der ama c a m p a ñ a en contra del servicio 
obligatorio. 
Los cónsules en Salónica. 
De Roma dicen que durante una inter-
viú del general Sa r r a l l con el correspon-
sal de \m per iód ico i tal iano, di jo el jefe 
de las fuerzas aliadas en Sa lón ica que la 
de tenc ión de los cónsu les enemigos en 
S a l ó n i c a fué u n a medida justif icada, por 
la ac t i tud de los aviones enemigos, que 
a l bombajrdear la ciudad era por consi-
derarla ter r i tor io de guerra, y, por lo tan-
to, cuantos enemigos hubiera en ese te-
r r i t o r io de guerra deb ían ser hechos p r i -
sioneros. 
PARTÉ O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si 
gu í en t e parte oficial, dado por el Grar 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
(¡En el sector de Riga hubo ayer fuego 
de fus i l e r í a y c a ñ o n e o , interviniendo 
t a m b i é n un a u t o m ó v i l bl indado a l e m á n . 
A l 'Sur de la Granja de Pmdney, in-
tenso fuego de fus i ler ía y c a ñ o n a z o s . 
En Prodnewieje los alemanes lanzaron 
contra nuestras tr incheras algunas gra-
nadas y cohetes con gasee corrosivos. 
A l Nor te de Tchar torysk el enemigo 
a t a c ó por dos veces nuestras ¡ t r lncharM 
sufriendo mochas bajas. TlicimosyuTi «rti* 
c ia í y 70 Soldados prisioneros. 
En" el frente del Strypa se ha retirado 
el enemigo a nuevas' posiciones for t i f i -
cadas. 
Hubo combates al Noroeste de Cerno-
witz, donde apresamos a 15 oficiales y 
815^ soldados, y cogimos tres ametralla-
doras y un lanzabombas. 
En el C á u c a s o a t a c ó nuestra caba l le r ía 
i un destacamento kurdo y ocupó el pue-
blo de Koc, pasando a cuchillo a sus de-
fensores. 
En Persia hemos ocupado Zere, en el 
camino de H a m a ' d a n . » 
Vapor desaparecido. 
Dicen de Nueva York que el vapor erie-
«ro «Tbessa londik» , sol ió de Nueva York 
hace tres d í a s . 
Poco después , 'por te legra f ía sdn hilos, 
lanzó un l lamamiento pidiendo socorro. 
Los buques que salieron en su busca no 
consiguieron encontrarle. 
Los trasat lánt icos hundidos. 
Dicen de P a r í s que, a consecuencia del 
hundimiento del «Pers ia» , los pe r iód icos 
franceses publ ican la lista de t r a s a t l á n -
ticos echados a pique durante el a ñ o 
1915 por submarinos a l e m a n é s o a u s t r í a -
cos y el n ú m e r o de v íc t imas ocasionado. 
Los buques hundidos son los siguien-
tes: 
28 de marzo, «Fa l ava» ; 101 v í c t imas . 
7 de mayo, «Lus i t an i a» ; 1.198 v í c t imas . 
19 de agosto, ((Arable»; 39 v í c t imas . 
Jóvenes de la Catequesis d r M a l i t i í i n que h a n celebrado una func ión lealral en aquSíl ptusblq. 
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«Frente, occidental.—Los alemanes han 
obtenido u n éxito completo con la explo-
sión, de una mina a l Norte de La Bassée 
a Bethune, que c a u s ó el derrumbamien-
to de algunas tr incheras enemigas y des-
t rozó los caminos de c o m u n i c a c i ó n de las 
mismas. 
Las fuerzas que de fend ían las trincheras 
hicieron desesperados esfuerzos por sal-
varse huyendo; pero fueron casi por com-
pleto v í c t i m a s del fuego de fusilería, y 
ametralladoras de nuestras tropas. 
E n el resto del frente, nada que s e ñ a -
lar. 
En e l bombardeo de Sutterbaoh, en A l -
sacia, efectuado por los franceses el d ía 
de Año Nuevo, fué muerta una joven que 
sa l í a de misa y heridas una mujer y tres 
n i ñ a s . 
Frente oriental.—Los rusos han repei-
do en diferentes puntos del frente sus i n -
fructuosos ataques. 
En todas partes han sufrido el mismo 
descalabro que en los pasados d í a s . 
Frente ba lkán ico .—No han cambiado la 
s i tuac ión 
P A R T E O F I C I A L T U R C O . 
El comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
(cCerca de 'Sebdul-Baihr, con íba tes de 
a r t i l l e r í a y luchas con bombas de mano. 
Nuestras b a t e r í a s obl igaron a ret i rar-
se a un crucero y un monitor enemigos e 
hiciera blanco en un torpedero. 
iSegún despachos de, Sofía, en n u l g i -
r i a ha causado gran impres ión l a ' n o t i -
cia de que el cónsul en Sa lón ica estaba 
prisionero. 
.Se ha reunido el Consejo de ministros 
y ha acordado tomar represalias contra 
"los emple.ados de las Embajadas de I n -
glaterra, Francia y Servia. 
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Lo^ iiiaiii*iífi4tMí-i. 
POR TKLÉFONO 
V A L L A D O L I D , 3—Ha llegado el ronde 
de Gamazo, que fué recibido por gran 
n ú m e r o de correligionarios, que le t r ibu-
taron una gran ovac ión . 
•Ha. celebrado conferencias con varia> 
personas 'acerca de la r e o r g a n i z a c i ó n del 
partido en la provincia . 
T a m b i é n lía llegado don C é s a r Si lio. 
que visitó el Centro Maurista . 
Ya se h'a h e d i ó públ ica la noticia de 
que se u n i r á n e! Círculo conservador y 
el maur is ta , bajo la jefatura de don An-
tonio Maura . 
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E n el A t e n e o . 
Iónica, y a l ser puesto en l ibertad toma-
rá represalias contra Jos ciudadanos alia-
dos.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
n a r t e l general del ejérci to t r ancé? a las 
>nce de la noche, es el siguiente: 
«En Hélg ioa , nuestra a r t i l l e r í a ha se-
guido la actividad del d í a anterior. 
'Nuestras b a t e r í a s , de acuerdo con las 
belgas, ejecutaron tiros contra una ba-
t e r í a enemiga oculta al Este de Raint-
George. 
A l Este de Boessinge y en la r eg ión 
de Stecutrate, c a ñ o n e a m o s , con éxi to, las 
organizaciones enemigas. 
'Al Sur del Somime bobardeamos las 
trincheras de primera l í nea cerca de 
Doupierre. 
" U n convoy.de avi tual lamiento fué to-
mado bajo nuestro fuego en Hulluchs, al 
Sur de Chaulnes, y dispersado. 
En la C h a m p a ñ a , un nuevo ataque ale-
m á n con granadas de mano contra nues-
tras posiciones de Tahure, fué rechazado. 
En los Vosgos, fuego de a r t i l l e r í a muy 
intenso en la región de Hirsz te in .» 
Lo que exigen los aliados. 
1-as peticiones que la Entente I m for-
mulado a Grecia, con c a r á c t e r de impo-
6 de septiembre, «Hesper ia» ; 32 vícti- s ición, son: 
mas. 
E L SEÑOR 
Don Cayetano de la Maza Gómez 
H A F A L L E C I D O E - D I A 3 D E E N E R O D 1 9 1 6 
A LA EDAD D E 74 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su director espiritual el reverendo Padre Lizardi; su descónsolada esposa 
doña Felipa de la Maza; hijos doña María, don J sé (ausente), doña Car-
men, doña Luisa, doña Jlimpia y doña Manuela; su hermano doi Jc-óni-
nimo; hermanos políticos; sobrinos políticos; primo» don Manuel Trueba 
y dou Manuel Diego (párroco del Cristo), y demás parientes; sus amigos 
don Pedro Setíén Lavín. don Jacobo Lorano, don Victoriano Bueno, don 
Francisco y Rudesi 'do Lavín y don Aurelio Alonso, 
S P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan al funeral que se celebrará hoy, 4. a las diez y me-
dia, en la parroquia de Santa Lucía, y a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar a las doce, desde la casa mortuoria, calle del Doc-
tor Madrazo (antes Libertad), n.0 18, frente al Sanatorio al sitio de 
costumbre; por cuyo favor les vivirán eternamente agradecidos. 
E l duelo se recibe en la casa mortuoria. L a misa de alma será a las ocho 
y medía, en Santa Lucía, altar del Carmen. 
, Santander, 4 de enero de 1916. 
7 de noviembre, «Ancona»; 208 vícti-
mas, 
24 de diciembre, uVille de la Ciota t» ; 86 
vícti mae. 
30 de diciembre, ((Persia»; 323 v í c t imas . 
E l to tal ha sido siete t r a s a t l á n t i c o s 
hundidos y 1.987 v íc t imas causadas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
^ E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to a l e m á n , es el si-
guiente: 
Música española. 
Creo que fué Unamuno el que dijo en 
cierta, ocas ión que era preferible ser mu-
Uno _4^juJ¡ea t ros h i d j m v j ó n e s lanzó <i<'') ISE^M! Ú£ prim.M-a.clítóe que iwúsi-
tres •.bombas'sobre un c a m p a m é n t o ene- 06 ^"roppn de cuarta. Esto, en reaHdad, 
migo, cerca de Sebdul-Bahr. no es sino proclamar, una vez m á s , e! 
La Sublime Puerta ha protestado de ^ m ^ s o dicho popular, según el cual vale 
'a de tención del cónsul otomano en Sa- m á s ser cabeza de ra tón que-cola de león. 
.Pa réceme a mí que el traer a cuento es-
te r e f r án en asuntos de arte no es m u y 
propio, aunque lo haga el mismo Unami i -
no. La razón es que en esta ocas ión no 
hay n i ratones ni leones; porque en el ar-
te, y sobre todo para establecer compa-, 
raciones, no hay nacionalidades; porque 
no es n i español , n i f rancés , nii .polaco, n i 
ruso; es, sencilliamente, arte, tanto m á s 
universal cuanto que se trata del m á s es-
p i r i t ua l de todos, como lo es el arte mu-
sical, que con un mismo medió de expre-
sión puede ser de Indos comprendido. 
¿ E s esto negar que hay arte musical 
e spaño l? No. Es decir que existe sola-
mente un arte musical que t e n d r á tanto 
m á s valor cuanto mejor sepa hacernos 
comprender la belleza y la a r m o n í a del 
sonido. Dentro de éi p o d r á haber d is t in-
tas formas, diversas escuelas—por decir-
lo así—o tendencias; pero no podremos 
nunca decir que los que pertenecen a una 
de esas escuelas valen m á s o menos sólo 
por este hecho, como no p o d r í a m o s decir 
que un poeta es mejor que otro porque 
aquél escribiera en sonetos y és te en ro-
mances: el mejor s e r á el que m á s poesía 
encierre en sus versos. 
¿Quién pone en duda que existe lo que 
p u d i é r a m o s l lamar escuela musical es-
p a ñ o l a ? Si alguno lo negase nos b a s t a r í a 
c i tar unos cuantos nombres para hacér-Retirada del e jérc i to griego- de Saló-
nica. 
Liber tad de usar las carreteras y fe-
rrocarri les griegos hasta la frontera, es-
pecialmente hacia Krivolac y Monastir , y 
derecho de fiscalización de los buques en 
aguas griegas. 
L a detención de los cónsules . 
En Atenas ha producido gran indig-
n a c i ó n la noticia de los atentados que 
contra la sobe ran í a griega e s t á n real i -
1 zando los aliados en .Salónica. 
f 
L A SEÑORA 
D ü Fruiscii Beiiito lusas 
ha fallecido el día 3 de enero de 1916 
A LOS 45 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Su desconslado esposo don Mar-
celo de la Merced; su hermana doña 
Qerarda Benito (ausente); hermano 
po ítico don Domingo Seisdedos 
(ausente); sobrinos, primos y demás 
parientes, suplican a sus amigos se 
sirvan asi-tir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy mar-
tes, a las doce de la mañana des-
de la casa mortuoria. Compañía, 4, 
al sitio de costumbre; por cuyo 
favor les quedarán profundamente 
agradecidos. 
La mis • de alma se cebrarará a 
las siete y media de la mañana, en 
la iglesia de la Anunciación (vulgo 
Compañía). 
Santander, 4 de enero de 1915. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
•vrOBPORADO AL COLIGIO DI iANTANDEB 
• A L B I R O N , 17 
'nn«mlta d« d lé í a doce y d« tro» a cuatro 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías uriparias .—Cirugía general.—En-
' rmedadesdé la mujer.—Inyeccciones del 
' t f y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me 
h a una, .excepto IOB día» festivos. 
« I I R « 0 « . MUMBRQ 1. 1." 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
i * la Fatultad da Medlelna de Madrid 
'-onanita de diez a una y de trei a selp 
^m*d* PTÍnw.rft. 10 -r 1í—T^lAfonrv 1 ^ 
ANTONIO ALBERDI 
Dr. Corpas O0ULir™ 
Funeraria de Manuel Blanco, Velaieo, 6.—Teléfono 237.—Servicio permanente. I I M PramltM, mía, II.—Tttft t i 4111, 
- C I R U G I A 
- G C P. E R A L -
Partos.—Enfermedadee de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E . W. I > 
- OCULISTA -VICENTE AGÜINADO 
Comuita da dlti a una y da tria a aale. 
BLANCA, NUMERO 91, V 
>elo saber; nos b a s t a r í a b a t í l a r l e de ese 
entusiasmo deíjperfcado recientemente pol-
las obras de Albéniz y Granados, de esos 
dos m ú s i c o s e s p a ñ o l e s que supieron en-
cerrar entre las l íneas del pentagrama 
algo que, al llegar a nuestros corazones 
e s p a ñ o l e s , les hace v ibrar de emoción . 
Como existe una escuela alemana, otra 
i ta l iana y de otros, pa í ses , existe t a m b i é n 
una españo la . Nacen unas y o l í a s por-
que el arte es subjetivo, porque, al fin y 
a l cabo, no es sino un reflejo de la natu-
raleza que llega a nosotros a t r a v é s de 
dist intas ailmas. Si estas almas se (Minea-
ron—y tengamos en cuenta que el alma 
del ar t is ta se educa a l l í donde busca su 
insp i rac ión—, si se educaron en las le-
giones del Norte, es Grieg haciendo llegar 
a nosotros el a.ire frío y la l l uv i a gris, 
la visión de los mielancólic^s «(fiord», 
donde v iv ie ran los h é r o e s de Ibsen; y s i 
se educaron en E s p a ñ a , en la reg ión "an-
daluza, son éstos t an conocidos m ú s i -
cos que nos dejan ver en unas cuantas 
notas todo el encanto de esa reg ión llena 
de sol y de amores, de melancó l ica , ale-
g r í a . 
Yo no he estado nunca en A n d a l u c í a ; 
no conozco de esa reg ión sino lo que me 
e n s e ñ a r o n los cuentos y noveüas cortas 
de A r t u r o Reyes y Salvador Rueda, las 
obras de los Quintero, la m ú s i c a de A l -
béniz, de Granados, de Serrano. Yo bien 
sé qué el d í a que visite aquella t ierra, 
acaso no encuentra lo que poetas y mú-
sicos me pintaron; pero no s e r á porque 
no exista, s e r á porque yo no acierte a 
verlo; porque ellos, entre tanta luz y tan-
ta a l eg r í a , sorprendieron da tr isteza en 
una copla llena de melanco l í a , en una ca-
lle con sol y desierta, en una reja escondi-
da entre flores, que eh su soledad prego-
na el olvido. Todo esto lo vieron ellos y 
acertaron a expresarlo: d í g a n l o Ha danza 
andaluza de Granados, con su m o n ó t o n a 
m e l a n c o l í a , y «Sevilla» y «El -puer to» , de 
Albéniz. 
Rien hacen los m ú s i c o s e s p a ñ o l e s el lan-
zarse por estos derroteros. ¿ P a r a qué ir 
lejos a buscar la inspiración, teniéndola 
cerca de nosotros? Está escondida en el 
fondo de nuefitms vidas y de nuestros 
pueblos; p a i a llegar hasta ella es preciso, 
ciertamente, un esp í r i tu su t i l que se de-
tenga ante lo que parece m á s ins ignif i -
cante, considerando que los sentimientos 
m á s sencillos son los que pr imero llegan 
a las almas; y d e s p u é s , es preciso tam-
bién saber expresar aquella i m p r e s i ó n 
propia, y cuanta m á s sinceridad se pon-
ga en la exp re s ión , mejor s e r á compren-
dida de iodos, mejor p o d r á realizar el fin 
para que fué creada. 
Observemos Jas obras que m á s aplau-
sos han alcanzado entre las de los m ú s i -
cos e s p a ñ o l e s : «Las golondrinas)., de 
Usandizaga; « M a r u x a » , de Vives; «Las 
canciones e p i g r a m á t i c a s » , de este mismo 
autor; «Las goyescas» , de G r a n a d o s » ; «-La 
profes ión del rocío», de T u r i n a ; « L a m i -
da breve», de Fal la . ¿En d ó n d e han bus-
cado la i n s p i r a c i ó n estos autores? Usandi-
zaga, en ios zortzicos vascos; Vives, en los 
aires gallegos y las cauciones popullares 
antiguas; Granados, en aquel ambiente de 
majos, m a n ó l o s y chisperos, que tan ad-
mirablementie supieran legarnos el pincel 
de Goya y los sa íne t e s de R a m ó n de la 
Cruz; en una palabra, han ido a buscar-
la al a lma del pueblo, que es siempre el 
alma de la raza. Y d e s p u é s , para darla 
vida a r t í s t i c a , la vistieron con el sello de 
SU personalidad, porque, como leí en una 
revista musical no hace mucho t iempo, 
donde no hay personalidad, no hay arte. 
Estamos pn-s. n c K . n d o ahora u n a reac-
ción de los mús icos e s p a ñ o l e s , nacida 
del •entusjasnio despertado n P a r í s hace 
unos, muy pocos •un.s. íattte las obras 
de Albéniz. Hoy en casi todos los progra-
mas (sobre todo en conciertos de piano), 
interpretados por los ;-, ás .eminentes con-
certistas, al lado de ftis sonatas de Bee-
thoven y Mozart y las Rapsodias de Listz , 
figuran Has obias de Albéniz y Granados. 
V se escuchan con agrado y se aplauden. 
¿ P o r qué? Porque el públ ico ve en ellas 
sinceridad e in sp i r ac ión : ve arte, en una 
palabra. , 
El Ateneo ha tenido una feliz idea a l 
dedicar u n concierto a la m ú s i c a espa-
ñola ; una prueba de ello os el éxito a l -
canzado. Para u i n g ú n concierto ha habi-
do tanta expec tac ión , tal deseo de asis t i r 
a é l . Y es que todos sab í au muv bien que 
iquel la m ú s i c a h a b í a n de comprenderla, 
nejor o peor, i n t e r p r e t á n d o l a cada es-
pectador a su manera, pero en t end ién -
dola .todos: poder del arte, que a l expre 
?ar los sentimientos ajenos parece que 
•xpresa los nuestros, y que teniendo una 
:ola fuente de iusp i r t c ion , produce en las 
distintas ailmas adonde H-sga distintas 
mociones. 
Las «Canc iones e p i g r a m á t i c a s » , de V i -
es, cantadas con la -delicadeza y gusto 
que sieinpre h a n d-emostrado Merced s 
(iay, Enriqueta Sala y Mercedes Hosch; y 
"as obras de Albéniz y (iranados, que f i -
guraban en la segunda parte del progra-
ma y que fueron admirablemenite inter-
pretadas por Imaz, fueron todas escu-
chadas con religioso silencio. Y u l te rmi-
nar cada canc ión o cada obra, u n aplauso 
u n á n i m e , pr^aniába la labor de i n t é r p r e -
tes y autores; y muchos de aquellos 
aplausos eran para los organizadores, 
y especialmente para nuestro buen ami-
go don Estanislao Abarca, que fué el a l -
ma de la liesla, que demostparon una vez 
m á s c u á n t o ellos se esfuerzan paja des-
pertar en esia ciudad el entusiasmo por 
a m ú s i c a ; m ú s i c a buena, la que obedece 
a una in sp i r ac ión y sabe expresarla y 
lleva el sello "de u n a personalidad. 
SANTIAGO DE ^ESCALERA. 
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D E M A R R U E C O S 
La repatriación de tropas. 
, — , -.• 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—Oficialmente «se sabe que 
dentro de cuatro d í a s r e g r e s a r á a .vla-
d r i d , repatriado de Afr ica , e l pr imer ba-
ta l lón del regimiento del Rey. 
D e s p u é s s e r á n repatriadas o t ias tro-
pas. 
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De! suceso de Cabezón. 
C o n t i n ú a el Juzgado munic ipa l prac-
li'-ando las necesarias diligencias para 
e! esclarecimiento del sucesó de que .ayer 
dimos enema a nuestros lectores y del 
que resul tó herido de alguna importan-
cia el vecino de aquella vi l la Angel Bmz. 
lEste, s egún muestras noticias, se ha 
agravado bastante, h a b i é n d o l e sido ad-
ministrados tóe Santos Sacrainenios. 
lAdemás del joven Luis López Herrera, 
quie con t inúa enfermo en su casa y bajo 
la inmediata vigi lancia del Juzgado, ha 
sido detenido t a m b i é n Kpifanio .Llera , que 
se bailaba con L u i s López en el café y 
que tomó parte, s egún de púb l i co . se dice, 
en la contienda sostenida dentro y fuera 
del e s t áb lec imien to de don ALberto Oslé. 
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¿Queréis tomar tomate o pimientos ex-
tra? Comprad siempre los de marca 
u k i m 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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P A R A A G U I N A L D O S 
Paños para abrigos de señora, de 8 pesetas a. 4 pesetas. Blusas de franela, desde 2,50 pesetas. 
Gran rebaja de precios en todos los artículos, 
a l e e n e s d.e £ 3 1 U S T I P O I R I -A- IST O 
DIA POLÍT ICO 
POR TELÉFONO 
L a «Gaceta». 
MiA'DHIL), St—La «Gaceta» publica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De I n s t n i n i ó n p ú b l i c a . — R e a l decrefó 
nombrando re.ctor honorar io de la l ÍU-
versidad O n l r a l a don Gomersindo Az-
i'ái'ate. 
Admitiendo la. d imis ión del presidente 
,lel Consejo de I n s t r u c c i ó n pnoilca, don 
¿Lugueto Gonzá lez Besada. 
Otro nombrando para sust i tuir le en d i -
cho cargo a don Alejandro Groizanl . 
Nombrando vocal del Patronato del 
Mu&eo da Ar te Moderno a idon iF'edno 
Poggio. 
De Fo7n-('rtío.-rjDisponiendo que sean 
admitidos en las oposiciones a l Cuerpo 
auxi l iar facul ta t ivo de Montes todos aque-
llos a spá ran tee que cumplan 20 a ñ o s ¡Hi-
tes del 20 de octubre de 1916. 
Huelga en Barcelona. 
El min is t ro i l e ' k i G o b e r n a c i ó n confe-
renció t e l e fón icamente con e l gobernador 
civi] interino de Barcelona, respecto a la 
anunciada 'huelga general de los ol i . ios 
del ramo de c o n s t r u c c i ó n . 
Anoche sostuvo u n a larga conve r sac ión 
con el señor J u á r e z í n o l á n , a quien i n -
dicó la conveniencia de que s a l d r í a in-
mediatamente para Barcelona, con obje-
to de ver ei es posible evi ta r la nueiga. 
'Esta m a ñ a n a ha isaládo en el r á p i d o . 
Se ha telegrafiado al gobernador inte-
rino para que convoque a loe patronos 
a una reun ión , que se c e l e b r a r á en el 
Gobierno c i v i l esta nocihe, a las nueve y 
media, en presencia del s e ñ o r S u á r e z Jii-
clán. 
Nuevo director general de Seguridad. 
Ha sido nombrado director general de 
Seguridad el geneml don Manuel de la 
Barrera, secretario que fué de la Direc-
ción general de la Guardia c i v i l . 
Los sin trabajo ante el palacio del conde 
de Romanónos. 
E l conde de Romanones ce leb ró esta 
m a ñ a n a una conferencia con el ministre» 
de Fomento, e n t e r á n d o l e de que m á s de 
6.000 obreros se h a b í a n presentado esta 
m a ñ a n a en m a n i f e s t a c i ó n , ante su pana-
d o de la Castellana, para pedir trabajo. 
El conde inmediatamente l l a m ó a don 
Amós Salvador, para estudiar el asunto, 
adoptando las medidas oportunas. 
Todos los a ñ o s — d e c í a Romanones, co-
mentando el hecho—se ha presentado el 
mismo problema de la c a r e s t í n de tra/ba-
jo , agravada este invierno por no haber-
acordado el Ayun tamien to c o n s i g n a c i ó n 
oara reformas urbanas. 
Por el min is t ro de Fomento se procede-
r á a dar trabajo a los que no lo tengan, 
ab r i éndose tajos en los alrededores de 
Madr id . 
Esta es la ú n i c a manera, dec ía el presi-
dente del Consejo, de resolver estos con-
flictos, pues no pueden conjurarse echan-
do 'la fuerza p ú b l i c a a la oalle. 
Confirmó Romanones ante los periodis-
tas que m a ñ a n a s e r á f i rmado el nombra-
miento de director general de Seguridad, 
a favor de don Manuel de la Barrera. 
M a ñ a n a t o m a r á poses ión . 
Ref i r iéndose a las disposiciones que 
vienen p u b l i c ándose acerca de la impor-
tación y de la expor t ac ión , di jo el conde 
que significan un cambio de r é g i m e n y 
q u e - h a b r á que esperar a conocer sus re-
sultados. 
Urzáiz sigue con a t e n c i ó n las repercu-
siones que las disposiciones tomadas ten-
gan en l a economía nacional, para pro-
ceder en consecuencia. 
Sobre los problemas e c o n ó m i c o s a que 
afectan estas disposiciones ha versado 
una conversación que con los minis t ros 
de Hacienda y Estado ha celebrado el 
conde de Romanones. 
T a m b i é n ha conferenciado el jefe del 
( ¡obierno con el min i s t ro de la Guerra. 
Ocupándose de algunos detalles del pro-
yecto de creación del Estado Mayor Cen-
t ra l , dijo que no t a r d a r á en aparecer en 
la «Gaceta». 
De madrugada. 
E l subsecretario de la G o b e r n a c i ó n , al 
recibir esta m a ñ a n a a los periodistas, raa-
uisfestó que, según le informaban de Bar-
celona, la huelga de a l b a ñ i l e s era casi 
total. , 
Se calcula en 2.700 el n ú m e r o de huel-
guistas. 
Dijo t ambién que cont inuaba la huelga 
de descargadores de tr igo en los muelles, 
y que un grupo de huelguistas, aprove-
chando el descuido del carretero, volca-
ron toda la carga que llevaba un carro. 
Afirmaciones comentadas. 
Se ha coinintado mucho, en todos los 
c í rcu los políticos, lo ocurrido en la to-
ma de posesióh de los nuevos concejales, 
donde los idóneos se acercaron a don M i -
guel Maura para comunicarle que no tar-
d a r í a n en estar a su lado, 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y r.—Teléfono 681. 
Plato del d ía: Tarta malteaa y Capu-
china. 




Ayer comparecieron ante esta Audien-
cia los procesados en causa procedente 
dell Juzgado de Potes, Venancia Ferreras 
y Hermenegildo M a r t í n Almi ran te , acu-
sados por el ministerio fiscal y abogado 
del Estado, como autores de u t i delito de 
estafa. 
Dichas acusaciones solici taron se impu-
siera a referidos procesados la pena de 
dos meses y un d í a de ¡irresto mayor 
E l letrado defensor señor S á n c h e z (V.), 
en u n elocuente informe, sostuvo que los 
nechos no cons t i t u í an dekito, y p id ió la 
abso luc ión de sus defendidos. 
E l ju ic io quedó para sentencia. 
Por lesiones. 
T a m b i é n comparec ió A n d r é s Alonso M i -
randa, procesado en el Juzgado del Oes-
te por el delito de lesiones. 
IE1 hecho de autos se reduce a que el 
procesado André s Alonso Mi randa , mo-
aestado porqqe unos n i ñ o s estaban subi-
dos a unos á rbo les que se encontraban 
jun to al juego de bolos de su propiedad, 
dió un fuerte palo a uno de referidos 
niños, llamado Pablo Carral , causándo-
le lesiones en el ojo izquierdo, qrje nec«. 
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sitaron para su c u r a c i ó n m á s de noventa 
d í a s de asistencia facultativa. 
E l mirnisterio fiscal calificó los béchos 
como constitutivos de un delito de lesio-
nes menos graves, del cual considero au-
tor al procesado, y para quien sol ici tó se 
le impusiera la pena de tres a ñ o s , sois 
meses y ve in t iún d í a s de pr i s ión corre- -
aowal y 500 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
El leí nido señor R o d r í g u e z T á n a g o , en 
su háb i l informe, es tablec ió qne su patro-
cinado no era autor del deli to calmeado: 
pero de estimarse por el T r ibuna l la gul-
pabiludad de aquéil, p roced ía apreciar en 
su favor la atenuante de no haber teni-
do in tenc ión de causar un m a l de t a n t » 
gravedad como el que produjo, proce-
diendo en el p r imer caso-la abso luc ión 
y en el segundo se le impusiera la pena 
de cuatro meses v un d ía de'arresto ma-
yor. 
Sentencia. 
J'or la Sala de lo c r i m i n a l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia absol-
viendo libremente, por falta de a c u s a c i ó n , 
a Modesto Torre. Manuel Gut ié r rez , J&sé 
Noval, F e r m í n Noval y Casimiro JTondal. 
de los delitos de ilesiones y mandando 
ctué conozca de los hechos, "en ju ic io dp 
faltas, el Juzgado munic ipa l de P i é l a g o s 
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Cámara Agrícola. 
La C á m a r a Agr ícola de esta provincia 
ha publicado l a siguiente c i rcular , que 
"on mucho gusto, a coaremos en las co-
lumnas de nuestro pe r iód ico : 
«Debiendo procederse a la d i s t r ibuc ión 
de «un n ú m e r o indefinido» de moreras, 
con destino a. la i m p l a n t a c i ó n de la i n -
dustria ser ic ícola en la M o n t a ñ a , esta 
C á m a r a ruesra a los agricul tores que de-
seen hacer plantaciones se d i r i j a n a la 
misma «sól ic i tando moreras gratui tamen-
te» y s e ñ a l a n d o claramente el nombre 
del solicitante, pueblo de residencia, es-
t ac ión del fer rocarr i l m á s p r ó x i m a y nú -
mero de plantas que desea. 
Con arreglo a la ley de pro tecc ión a la 
industria sedera, sus beneficios sólo al-
c a n z a r á n a los plantadores, por lo qne es 
necesario que sean estos mismos los que 
soliciten los á rbo l e s de la C á m a r a 
Los pedidos para recibir grat is las mo-
reras (abonando portes de fer rocarr i l ) , 
sólo pueden hacerse en el plazo de ocho 
d í a s , a contar desde hov .» 
Constipados.—Algodón HORLAND. véa-
se anuncio en cuarta plan». 
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Curiosa estadística. 
E l trabajo de los carteros. 
A c o m p a ñ a d a de un a t e n t í s i m o bes ala-
mano del s e ñ o r jefe de la c a r t e r í a de 
Santander, don Aniceto Aivarez Lama, 
hemos recibido una e s t ad í s t i c a de la co-
rrespondencia de todas clases, a s í como 
los giros postales y su importe en pese-
tas, que han sido repartidas a domicil io 
por los carteros dis tr ibuidores de esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l contenido de la e s t ad í s t i c a demues-
t ra bien a las claras la enorme labor que 
a d ia r io realizan los carteros de Santan-
der y la importancia postal que va adqui-
riendo nuestra pob l ac ión . 
L a nota que va al pie de esa e s t ad í s t i -
ca es la mejor y m á s honrosa ejecutoria 
que con noble, orgul lo puede ostentar la 
sufrida clase de carteros, revelando tam-
bién las excelentes aptitudes que ador-
nan a los jefes de este servicio don José 
M a r í a Ortega, adminis t rador de la Cen-
t r a l , y don Aniceto 1 Aivarez Lama, jefe 
de la c a r t e r í a . 
A ambos activos y probos empleados del 
Cuerpo de Correos, a s í como a los oficia-
les que se hallan al frente del Giro pos-
t a l y Valores declarados y a los carteros 
distr ibuidores de la correspondencia, en-
viamos nuestra fel ici tación m á s entu-
s i á s t i ca por su comportamiento, digno de 
toda clase de elogios. 
* • « 
He a q u í ahora la e s t ad í s t i ca a que nos 
referimos, comprensiva de la correspon-
dencia ord inar ia , certificada, valores de-
clarados y giros postales repartidos a 
domicil io por los carteros distribuidores 
durante el a ñ o 1915: 
L A L O T E R I A 
I M P O R T E 
Pesetas. 
Cartas del in ter ior 
del Reino 1.028.832 
Idem procedentes 
del Extranjero. . . 
Idem del in ter ior 
de la pob lac ión . . 
Tarjetas portales 




del in ter ior fie 
la poblac ión . . . . . . . 
Certificados de to-
• das clases 





r í a para su dis-
t r i b u c i ó n 
De estos giros se 
han devuelto por 
diferentes causas 
Hab iéndose hecho 








19.313 l| lAS2.mM 
303 21.375,5-
19.010 
giros, con un importe de.. ¡¡ ¡1".411.309,39 
iSe repart ieron con c a r á c t e r de urgen-
cia 1.240 objetos. 
A estas cifras hay que agregar, las 
muestras s in valor , medicamentos, circu-
lares, papeles de negocios e impresos de 
todas clases, 'en cantidad m u y respeta-
ble, todo ello repart ido sin m á s inciden-
tes que ligeras quejas, las cuales, por su 
poca importancia , no han dado lugar al 
castigo de n ing i in cartero, salvo las anm-
nestaciones correspondientes a aquellas 
quejas. 
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L A IN Z. - M E R C E R I A 
•AN FRANIIM0, NUMIR017 
POR TB'LÉFONO 
El sorteo de ayer. 
M A D R I D , 3.—En el sorteo de la lotería 
celebrado hoy, han correspondido los pre-
mios mayores á los siguientes n ú m e r o s : 
Con 150.000 pesetas. 
2(1.050. —Bilbao, Castejnn, Haree lnna 
Segó vi a. 
Con 60.000 pesetas. 
8.228.—Madrid, Harcelona y Valencia. 
Con 40.000 pesetas. 
3.558.—Toledo, Barcelona y Madr id . 
Con 15.000 pesetas. 
3.;i(;;i._Sevilla, Palma y Barcelona. 
Con 3.000 pesetas. 
5.328.—Madrid, Manresa, M á l a g a y Bar-
celona. 
7.149._Murcia, Barcelona y Bilbao. 
8.793.—La Línea,' A lmer ía , San Sebas-
t i án y Barcelona. 
19.262.—Palafriigell, Bipol l , Barcelona v 
Madrid . 
L590.—Madrid, ( ienma y Sevilla. 
§18.'—Rute, Barcelona y Villafranea del 
P a n a d é s . 
.4.41S.—Bilbao, Careanente, La L ínea \ 
Madr id . 
íi.024.—Alcira, M á l a g a , El Escorial y 
Barceiona. 
18.581.—Barcelona v Palma. 
30.568.—Madrid. 
9.228.—Tenerife, Sevilla y Barcelona. 
16.791. —A Igeciras. 
17.665.—Villanueva y Ce l t rú , Gerona y 
iBarcelona. 
3.351.—Madrid y Barcelona. 
',,258.—Cádiz y ' M a d r i d . 
1.140.—Vigo, "Barcelona, Sevilla v Ma-
d r id . 
3.813.—Caldas de Onís , Reyes, San Ro-
que, Sevilla y Madr id . 
18.245.—Verga ra, Algeciras, Sevilla y 
Barcelona, 
6.641.—Durango, Santiago, M á l a g a y 
Barcelona. 
11.126.—Cádiz, Madr id y horca. 
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El precio del papel. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—Los fabricantes sindica-
dos de papel han anunciado una nueva 
elevación en los precios, que ya eran muy 
crecidos, y a ñ a d e n que, s i las circunstan-
cias no cambian, m u y pronto t e n d r á n 
que acordar otra subida a ú n mayor . 
Como el acuerdo perjudica ext raordi iu i 
riamente a los per iód icos , cumpliendo lo 
resuelto por la ú l t i m a Asamblea, se hai i 
reunido con los fabricantes los s eño re s 
Luca de Tena, m a r q u é s de Valdeiglesias 
y iSacr i s tán , para t ra tar del asunto y 




En v i r t ud del extraordinario éxito ob-
tenido por el aplaudido y cé lebre tenor 
santanderino, señor Herrero, durante los 
ú l t imos conciertos verificados en el café 
E s p a ñ o l , el señor L a b a d í e , duefio de tan 
acreditado establecimiento, ha tenido el 
buen acierto de contratar nuevamente 
a tan dist inguido artista, con objeto de 
proseguir la serie de conciertos, con los 
que el s eño r Herrero h a r á una vez m á s 
esp lénd ida gala de sus excelentes facul-
tades. 
Esta noche, a las diez, h a r á Bu presen-
tación el aplaudido cantante, con un es-
cogido programa, a c o m p a ñ á n d o l e al pia-
no la no tab i l í s ima pianista madame Er-
celins. 
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Manuel Peláez, en libertad. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—A la una y media de la 
madrugada llegó a l Juzgado de guardia, 
el individuo Manuel Pe láez , detenido ayer 
en la calle del Duque de Alba. 
Conducido en coche a l Juzgado y acom-
p a ñ a d o de dos guardias de Seguridad, 
fué encerrado en uno de los calabozos 
de Canón igos , donde a las cuatro de la 
m a ñ a n a segu ía sin prestar dec l a r ac ión . 
El juez de guardia, que lo era el mun i -
cipal del distrito, s eño r E e r n á n d e z de la 
Poza, p r e t e n d í a tomar dec l a r ac ión , an-
tes de pnacticar las diligencias judic ia-
les, a l s e ñ o r Maura y a los dos jóvenes 
mauristas que entregaron a l detenido a 
la br igada móvi l de Pol ic ía . 
No se han incoado diligencias hasta 
tanto que el juez de ins t rucc ión se haya 
hecho cargo de las actuaciones. 
Respecto al detenido, todos los antece-
dentes nada hacen sospechar que, llevase 
p r o p ó s i t o s delictivos. 
Se le encon t ró una certifiicación de bue-
na conducta profesional, expedida por los 
s eño re s Arcalo e Hijos con fecha 19 de 
jun io de 1915. 
H a b í a pertenecido a l á sección de pin-
tores y escultores de la Casa del Pueblo, 
pues en la actual idad no figuraba como 
asociado. 
Ha trabajado en las obras de los seño-
res Krau , S a n t a m a r í a y Aldecoa, de la 
calle de Atocha. 
•Se le encontraron en los bolsillos un l i -
bro de versos, cartas y tarjetas. 
Anuas , como ya se ha dicho, no lle-
vaba. 
E l Juzgado, a pesar de no recaer sos-
pechas sobre el detenido, sigue practi-
cando diferentes investigaciones para 
aver iguar su inocencia o culpabil idad. 
Ha comparecido el encargado de las 
obras del contraitista séñor Kraus, dando 
manifestaciones favorables, que alejan 
toda duda posible del atentado. 
Manuel Pe láez t r a b a j ó en la casa (ob-
servando excelente comportamiento) has-
ta la Nochebuena, en que sa l ió por esca-
sez de trabajo. 
T a m b i é n depusieron esta m a ñ a n a los 
jóvenes mauristas que le detuvieron. 
El p in tor Pe láez afirma y ju ra que vu 
s a b í a iba el s e ñ o r Maura en el coche 
cuando le detuvieron. 
iHa declarado que no conocía a l s e ñ o r 
Maura m á s que por un retrato que hab í a 
visto en casa de un pariente suyo. 
¡Como el de teñ ido se quejase de dolores, 
•un méd ico forense le reconoció , apre-
c iándole contusiones en la cara, espalda 
y bajovientre. Ninguna de ellas es de im-
portancia, 
Sus ropas t e n í a n vestigios del zarandeo 
de que fué v ic t ima al ser capturado. 
Sus prendas e s t án rotas. 
El juez de guardia u n i ó estas dil igen-
cias a l sumario y lo r emi t ió a l Juzgado de 
guardia . 
Durante todo el d ía de hoy p rac t i có el 
juez algunas instrucciones, y a las ocho 
de la noche fué p u é s l o en l ibertad Ma-
nuel Peláez . 
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EN A L T O S HORNOS 
Un obrero muerto. 
A las seis de la m a ñ a n a de ayer, poc( 
de spués de haber comenzado sus diarias 
labores, o c u r r i ó en Altos Hornos una sen-
sible desgracia, que costó l a v ida a u n 
infeliz obrero l lamado Antonio de la He-
ra, de 27 a ñ o s de edad, casado, na tu ra l 
de A l a r del Rey y con domici l io en Nue-
va M o n t a ñ a . 
A la hora indicada, un grupo de obre-
ros se hallaba trabajando en la construc-
ción del horno al to n ú m e r o 1, situado 
en el recinto de la fábr ica , maniobrando 
con una m á q u i n a de mano que s u b í a los 
materiales a lo alto del horno, desoar-
g á n d o l o s en un balconcillo situado hacia 
la mitad de aqué l y a una a l tu ra de unos 
doce metros. Dicho balconcillo rodea todo 
el iho'mo, teniendo en uno de sus lados 
una abertura para dar paso a los tan-
ques, que ent ran cargados y salen des-
p u é s vacíos , para volver a cargarse 
abajo. 
En este balconcillo se encontraba el i n -
te l i / obrero Antonio, que estaba encarga-
do de dar la seña l de descarga con una 
corneta, y , previo su aviso, los obreros 
{pie o p e í a n en la maquin i l l a , sobre el s i -
t io en que éste se encuentra, hacen mo-
ver los cables que ar ras t ran los tanques, 
saliendo por la barandi l la y bajando a l 
suelo, para volver a llenarlos. 
Cuando se h a b í a hecho la pr imera des-
carga del d í a y se encontraba el tanque 
dentro del balconcillo, Antonio de la He-
ra d ió !él con v en i do itolque de corneta 
para que los obreros hic ieran funcionar 
la maquin i l la , y en aquel momento, siti 
conocerse el mot ivo que pudo haber para 
que Antonio olvidara el peligro que co-
r r í a , se a s o m ó al si t io por donde preci-
samente h a b í a de pasar vac ío el tanque, 
y a voces se puso a l lamar , incl inando ei 
"cuerpo hacia afuera, a un c o m p a ñ e r o que 
se encontraba abajo llenando los tanques. 
En aquel preciso momento, y arrastrado 
por el cable, s a l i ó el tanque vacío, dán-
dole un fuerte golpe que le hizo salir des-
pedido hacia el espacio, cayendo a t ierra 
desde el piso en que se encontraba y que 
dando en el suelo s in dar s e ñ a l e s de vida. 
Inmediatamente fué recogido por s ú s 
c o m p a ñ e r o s de trabajo, que ae, apresura-
r o n a llevarle al bo t iqu ín que l a Compa-
ñ í a tiene én l a fábr ica , donde se perso-
naron en seguida el s eño r ingeniero, ü 
quien a c o m p a ñ a b a n el méd ico de la Em-
presa seño r Ortiz y el practicante, el en-
iMiu ido señor Roj í y los d e m á s emp léa -
los de la f á b r i c a . 
Reconocido por el méd ico , se vió que 
el infeliz Antonio era y a c a d á v e r , sien-
do, por tanto, innecesarios todos los au-
xi l ios de la ciencia. 
Acto continuo el encargado s e ñ o r Ro j l 
se traslado a San tande r» p e r s o n á n d o s e en 
el Cuerpo de la Guardia mun ic ipa l , des-
de donde se av i só al Juzgado de guardia , 
que lo era t o d a v í a el del Este. E l juez y el 
a c t ú a l io s eño r Escobio, a los que acompa-
ñ a b a el forense s eño r Pelayo, comenza-
ron a ins t ru i r las diligencias del caso, 
y certificada la defunción por el fa-
qultat ivo, se dispuso la t r a s l a c i ó n del ca-
d á v e r aí depósi to del hospital de San Ra-
fael, ope rac ión que verificaron ocho hom-
bres, di r igidos por el encargado seño r 
Rojí , l l evándole en la camilla de la fá-
brica. 
El entierro del desventurado Antonio 
de la Hera se ver i f icará a las doce de la 
m a ñ a n a , de hoy, a s í que le haya sido prac-
t icada la autopsia. 
El obrero mfuento a consecuencia de 
este terr ible accidente era hermano de 
u n guard ia mun ic ipa l ; el que al conocer 
la horr ib le desgracia se pe r sonó en la 
f áb r i ca de Nueva M o n t a ñ a , donde al ver 
el c a d á v e r de su hermano suf r ió un des-
vanecimiento, teniendo necesidad de sei 





M A D R I D , 3.—Participan de M i l á n que 
un h u r a c á n terr ible se ha desencadena-
do sobre Is t r ia . 
Durante una función religiosa, cayeron 
tres rayos sobre l a iglesia de Rusiza, cer-
ca de Castelnovo. M á s de cien personas 
han sido gravemente heridas y ochenta 
contusionadas. 
E l p á n i c o en la iglesia se a g r a v ó ante 
la imposibil idad de hu i r , por estar la 
puerta pr inc ipa l cerrada y fal tarle el pes-
t i l lo a la de la sac r i s t í a . Ha habido esce-
nas de terror indescriptibles. 
Sarah Bernhard, en Londres. 
P A R I S , 3.—Dicen de Londres que ha 
llegado Sarah Bernhard . 
E l recibimiento hecho a l a cé lebre ar-
t ista ha sido mayor que otras veces. Le 
fueron entregados innumerables ramos 
de llores. 
Desaparición de un ministro. 
PARIS, 3;—Anuncia un despacho de 
Pek ín que el Gobierno chino ha hecho 
publ icar la noticia de que se ha perdido 
el min i s t ro de Hacienda. 
Un submarino. 
VIGO, 3.—Los t r ipulantes del vapor 
(«Cantabria», qne ha fondeado hoy en este 
puerto, af irman que vieron a un subma-
rino, no saiben de q u é nacional idad, a 
u m i s 60 mil las de la costa portuguesa. 
A causa del fuerte temporal que reina-
ba, la s i tuac ión del submarino era bas-
tante comprometida. 
Mitin regionalista. 
V A L E N C I A , 3.—En «Lo Ral Pena t» se 
ha celebrado un m i t i n regionalista. 
Se aco rdó telegrafiar a l presidente del 
Consejo protestando del discurso del se-
ñ o r Royo y Vil lanova en el Senado, que 
es una ofensa para la lengua regional. 
D i r i g i r una c o m u n i c a c i ó n a todas las 
Diputaciones y Ayuntamientos de Valen-
cia para que usen la lengua regional y 
pedir a l Gobierno que se supr ima la con-
memoración de la batalla de Almansa, 
donde Valencia perdió ene libertades, 
B A R C E L O N A 
POR TELEFONO 
Llegada de Alfau.—Un fallecimiento. 
BARCELONA, 3.—Ha llegado el nuevo 
c a p i t á n general de la reg ión , don Felipe 
Alfau. 
Eu la es tac ión le recibieron todas las 
ai i lnridades civiles y mi l i tares y muchos 
jefes y oficiales. 
• Lina c o m p a ñ í a de in fan te r í a , con ban-
dera y m ú s i c a , le r i nd ió los honores de 
ordenanza. 
Inmediatamente se d i r ig ió el general 
Alfau a la C a p i t a n í a general, para tomar 
posesión de su cargo. 
—En Sabadell ha fallecido el Padre Sal-
vat, autor del opúscu lo t i tulado «El libe-
ralismo es pecado». 
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Retos.—El tercer «'team» del Ar iñ -Spor l 
reta al Club Deportivo â  un part ido ff¡ 
los arenales de Mal i año , el p róx imo j u - -
ves, a las cuatro de la tarde. Asimismo el 
propio « team» reta a la Real Sociedad 
de San Salvador, y em caso de tío aceptar 
dicho grupo aj segundo «team» de la 
Selección Club del Asti l lero, etl domingo, 
día 9, en los mismos campos y a citada 
hora. 
* * * -
L a Un ión Sportiva reta a la L i r a a j u -
?ar un par t ido de desaf ío , t a m b i é n en 
ns arenales de M a l i a ñ o , el día, 6, a las 
tres de la tarde. 
Contesten en este per iód ico . 
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Sección necrológica. 
Después de una larga y penosa dolen-
cia, sufrida con cr is t iana r e s ignac ión , ha 
dejado de existir-en el d í a de ayer la ca-
r i t a t i v a s e ñ o r a d o ñ a F r a n c á s c a Benito 
Lucas, que con tantos relacionados con-
taba en esta capital . 
Al comunicar a nuestros lectores esta 
desconsoladora noticia, y al hacer fer-
vientes votos por que Dios se digne aco-
ger a l a finada en su santo seno, envia 
mos t a m b i é n nuestro p é s a m e m á s sentido 
a la famulia de d o ñ a Francisca Benito 
Lucas, y de manera p a r t i o u l a r í a i m a a su 
esposo y buen amigo nuestro don Mar-
ce ln de la Merced, probo empleado que 
fué en la A d m i n i s t r a c i ó n del querido co-
ega «El C a n t á b r i c o » . 
* * * 
Fortalecido con los .Santos Sacramen-
tos y la b e n d i c i ó n apos tó l i c a , y a aa a.van-
zada edad de 7 i a ñ o s , falleció ayer en 
ésta poblac ión el respetable caballero don 
Cayetano de la Maza Gómez, causando su 
muerte profundo y general sentimienxo. 
Tomamos una parte p r i n c i p a l í s i m a en 
el hondo duelo, que esta irreparable des-
•acia ha causado entre sus fami l i a -
rea; haciendo especial m e n c i ó n del p r i -
Wfi del muer to y virtuoso sacerdote don 
Manuel Diego, p á r r o c o del Cristo, y del 
reverendo Padre L iza rd i , director espi-
r i tua l de don Cayetano de la Maza Gó-
mez, que en glor ia se halle. 
* * * 
De o t ra sensible y dolorosa desgrana 
tenemos que ocuparnos hoy en esta sec-
ción. 
La i lu s t r í s imu s e ñ o r a d o ñ a Carmen 
S u á r e z O u i r ó s y Díaz, v iuda de S á n c h e z 
Blanc o, ha pasado a mejor vida rodeada 
del inmenso c a r i ñ o de sus deudos y con 
las bendiciones de cuantas personas reco-
gieron los frutos de su inagotable caridad. 
La piadosa dama, cuya ejempktridad 
de costumbres tan admirada era por pro-
pios y e x t r a ñ o s , deja u n imborrable re-
cuerdo de eu paso por e l mlundo y . su 
nombre se p r o n u n c i a r á siempre con pro-
fundo respeto y sentida a d m i r a c i ó n . 
A sus hermanos d o ñ a T r i n i d a d y don 
Antonio, he rmana p o l í t i c a d o ñ a M a r í a 
Cruz Campillo e hi jo pol í t ico don Leonar-
do G u t i é r r e z Golomer, con quien nos une 
una estrecha amistad, a c o m p a ñ a m o s en 
el sentimiento por lo sensible de l a pér -
dida que sufren en estos instantes, de 
xerdadera t r i b u l a c i ó n para ellos. 
Qué Dios se digne acoger en su santo 
M ' i \ n a la cristiana s e ñ o r a d p ñ a C a r n í e n 
S u á r e z Q u i r ó s y Díaz. 
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El alcaide dé esta ciudad, don Vida l 
Gómez Collantes, ha fijado en los sitios 
de costumbre un bando disponiendo que 
a c o m p r o b a c i ó n pe r iód ica de pesas y 
medidas en 1916 tenga lugar en los d í a s 
laborables desde el 3 al 19, ambos inc lu-
sive, del presente mes. 
A este efecto se h a l l a r á abierta la ofici-
na, de nueve de la m a ñ a n a a una de ta 
tarde, y de tres a cinco, para que puedan 
llevar sus aparatos de pesar y medi r los 
comerciantes e industriales que asi lo 
deseen. 
Transcurr ido este plazo la comproba-
ción se ver i f icará en los establecimientos 
que no hayan concurrido y de acuerdo 
con lo que previenen los a r t í cu los 68 y 78 
del reglamento. 
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R E G A L O DE PASCUA 
CIEN TARJETAS MARFIL, ESMERADAMENTE IM-
PRESAS Y CIEN SOBRES : : : : : : ; 
Q ' & O pesetas. 
Fuera de la capital, 0'30 más, para franqneo. 
Imprenta y papelería de S. Ciievas.-Plaza Vieja, i . 
(LA CASA MÁS BARATA EN IMPRESOS Y OB-
: : : : : : : JETOS DE ESCRITORIO) : : : : : : : 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
i » i : 111 > 11 > ik. 
'Desde e l Ateneo hasta el n ú m e r o 10 de 
la calle de Atarazanas se ex t r av ió ayer 
tarde un imperdible en forma de S y b r i -
llantes. 
Se suplica a la persona que lo haya en-
contrado lo entiiegue en l a Adminis t ra-
ción de este periódlico. 
CLINICA DENTAL D0CSÍSri^Dfz 
Galle de Coiosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro 
pía convemencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Colosla. 1 8 . ° -
Ciruelas, Guindas. Cere- T n r y i l A U n 
zas, Albaricoques I n L I l J M n U 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE ESPAÑA) 
R f\ u • i T w : Orar oafé restaurant i U I A L I I : SERVICIO A LA CAUTA ! 
Teiófcne número 617. 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del c o r a z ó n y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga), 6, 2.° 
Curan el peor resfriado las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vinc ia : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades ris la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 42, ! . • 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua de cinco y me-
dia de la tarde a once de la noche. 
Egtreno de las películas tiluladas 
«Artillería en la guerra», «La afi-
ción de caza», «Fantasma del mar» 
(dos partes) y «Carménate», de la 
ópera «Carmen» (dos partes). 
Kinemacolor.—La película «Ca-
sas y jardines iug eses». 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
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Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Uaiión, 33 acciones, a 1.010 y 1.025 pesetas 
acc ión . 
Obligaciones del ferocarr i l de A l a r a 
Santander, a 104,50 por 100; pese'-a^ 
8.550. 
Obligaciones del Tesoro, a la pa r ; pe-
setas 10.000. 
B O L S A D E B I L BA O 
FONDOS PUBLICOS 
^Exterior, i por 100, serie B, a 80,15 
por 100; pesetas 2.000. 
Avuntamiento de Bilbao, a 88 por 100; 
pesetas 6.000. 
T í tu los del 4,75 por 100; pesetas 50.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
iCrédito de la Unión Minera , a 56,50 
por 100; pesetas 32.845. • 
Ferrocarri les Vascongados, a i-97,50 
por 100; pesetas 1.000. 
I d e m del Norte de E s p a ñ a , a 365 por 
100; pesetas 9.500. 
B i l b a í n a de Navegación ' , a 918,75 por 
100; pesetas 1.750. 
M a r í t i m a Act iv idad , a 520, 560 y 510 pe-
setas ; ' pesetas 7.000. 
.Mar í t ima U n i ó n , pesetas 39.750, a 1.125, 
1.110, 1.125, 1.150, 1.175, 1.170, 1.180, 1.080 
(precedente, contado), 1.250 (precedenlc 
a! ñ n del corriente, con p r ima de 200 pe-
sétas).; 1.185, 1.300 (al fm del -oorricnlo, 
con p r ima de 200 pesetas) y 1.200 pe^etaré 
acción. 
M a r í t i m a del Nerv ión , pesetas 31.400, a 
1.800 y 1.700 pesetas, precedente, y 1.800 
pesexaB del día . 
Naviera Sota y Aznar, pesetas 113.000, 
a i.000 pessetas (al fin.de enero, con p r i -
mm de 150 pesetas), 3.800 (precedente), 
3.925, 3.850, 3.900, 3.925, contado; 4.075 (al 
ñn de enero, con p r ima de 250 pesetas), 
3.975 (contado), 4.000 (al fin ae enero;. 
.Naviera Vascongada, pesetas 39.000, a 
1.150, 1.160 (del d ía ) , 1.110 (precedente), 
1.200 (al fin de enero, con p r ima de cien 
pesetas) y 1.140. 
'Naviera Olazarr i , pesetas 30.250, a 1.070 
pesetas (precedente), 1.125, 1.1200, 1.225, 
1.250 y 1.275 pesetas acc ión . 
Hulleras del Sabero y Anexas, peseta s 
55.000, a 100 por 100 (precedente), 140 por 
100 y 141 por 100, del d ía . 
Minas de Cala, a 310 pesetas; pesetas 
5.000. 
. Mine ra de Dícido, a 154 y 154,50 pra 
100; pesetas 37.000. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 107 y 108 oor 
100; pesetas 9.500. 
. Ikiscoma, ord inar ias , la 530 pesetas: 
jn'Si'las 112.500. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , precedente, 
8 19". pesetas : pesetas ÍSO.OOO. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 60 por 100; pese-
tas 12.500. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Tudela a Bilbao, segun-
da serie, a 102 por 100; pesetas 22.500. 
' Idem de Val ladol id a Ariza , serie A , 
a 100,05 por 100; pesetas 10.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 63,50 por 100; pesetas 
5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n g l a t e r r a : Manchester, pqgadero en 
Londres a t re in ta d í a s vista, p r e c e d é n t e , 
a 24,90; libras, 1.500. 
Londres cheque, a 25,02; l ibras, 1.000. 
F r a n c i a : P a r í s cheque, a 89,90 por 100 ¡ 
francos, 20.000, 
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POR LA PROVINCIA 
Una detención. 
La Guardia c iv i l del puesto de Cabá r -
oenó detuvo el d í a 1 del actual, en el pue-
ble de Penagos, a los jóvenes de aquella 
localidad Manuel Vega y Rosendo S á i n z , 
de 16 y 17 a ñ o s de edad, respectivamenlo, 
como autores del incendio de dos caba-
Plas on el bar r io de Llanos, de aquie 
pueblo, cuyas cabanas estaban deshaibi-
tadas y eran destinadas a guardar hierba 
y frutos del campo, siendo de la propie-
dad del padre de uno de ellos y del ve-
cino de Santander Ernesto Calzada. 
S e g ú n parece, los detenidos estuvieron 
encendiendo lumbre dentro de una de 
las c a b a ñ a s y, a consecuencia de un ol-
vido y del fuerte viento que reoinaba, 
las llamas tomaron g ran incremento, des-
truyendo por completo los dos edificios. 
Roño de una azada. 
Como • consecuencia de una denuncia 
presentada ante la Guardia c ivi l del puer-
to de henedo por el peón oaminero del 
trozo de L a Pasiega, Gregorio Miranda , 
aquella benemierita detuvo el d í a 2 del 
acDuai, y pusó ^ disposic ión del Juzga'du 
munic ipa i de P i é l a g o s , a la vecina de 
aquel pueblo Josefa" Herrero, como pre-
sunta autora del robo de una azada, pro-
piedad del caminero denunciante. 
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inspección de Vigilancia. 
Escándalo. 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o en 
la macihina de M a u r a y t i r a r a un n i ñ o 
la gor ra al agua, fué denunciada ayer por 
ía Polk-ia gubernat iva una mujer de 40 
a ñ o s de edad, l lamada Mercedes Mbíuús-
terio. 
Robo de zinc. 
E n la Jefatura de Vig i lanc ia presenco 
.ayer una denuncia don Santiago Siau 
ü m e t e r i o , conserje del derruido teatro 
Principaj , m a n á l e s t a n d o que desde hace 
aastante tiempo v e n í a notando l a falta de 
¿iiic y metal que existe entre los escom-
bróé del edificio, y que noches pasadas 
.laln'a perseguido, sin lograr detenerlos, a 
varios individuos que h a b í a sorprendido 
efentro del solar que ocupa ei teatro. : 
C'dlíto consecuencia de esta d'efítincia, la 
l 'ol icia gubernativa detuvo a Galo Gar-
efa, dé lo a ñ o s ; Francisco Ga rc í a , de 15; 
.lose Anoque, de 12, y Rafael Huertas, 
de 19, como sospechosos ae que pudieran 
tener i n t e rvenc ión con lo expuesto en la 
denuncia de don Santiago S^n Emeterio, 
que reconoció a Francisco G a r c í a como 
uno de los ladrones de zinc. 
Los cuatro rateril los fueron puestos a 
disp s ic ión del Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
del dis t r i to del Este. 
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SUCESOS DE AYER 
Las piedras. 
lAyer fué denunciado un chico de ocho 
años que vive en la calle de San M a r t í n , 
porque al pasar por la calle de Juan de 
la Cosa un t r a n v í a de la Red Saman-
di'i ' ina, t i ró una piedra, rompiendo un i 
de los cristales de dicho t r a n v í a . 
Un paisajista precc.. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer se 
Je ocur r ió a l chico de 11 a ñ o s Serapi.o 
González, que vive en l a calle ae gQim^ 
rrostro, y qae es una lastima que nb en-
cuentre p ro tecc ión , p in ta r paisajes, con 
una brocha impregnada en t in t a negra, 
en la fachada de la tienda que el s e ñ o r 
Rrvero posee en la calle de Puerta la 
Sierra. 
Como la p in tu ra ca rec í a de colorido, 
los paisajes resultaban" b á s t a n l e negros, 
por lo cual el guard ia mun ic ipa l de punto 
en aquel sitio t omó nota buena de las 
aptitudes del precoz ar t is ta y p a s ó la 
nota a sus jefes, que s e r á n los encargados 
de decidir si el cihico sirve para p in ta r 
paisajes o para embadurnar fachadas. 
Una denuncia. 
I-a Guardia mun ic ipa l d e n u n c i ó ayei 
que una valla do madera existente en la 
Avenida de la Reina Vic tor ia amenaza 
caerse, constituyendo un peligro para los 
t r a n s e ú n t e s . 
Niñerías . 
A las cuatro de la tarde de ayer se ha-
l lahan ar ro jando piedras en la calle de 
la F lo r ida varios chicos, yenao a aar una 
de ellas al n i ñ o de cinco a ñ o s l lamado 
Antonio Bejines, c a u s á n d o l e una herida 
contusa en la frente. 
El n i ñ o fué curado en la Casa de Soco-
rro . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
M a r í a Gómez, de 19 a ñ o s , de una he-
rida incisa en el dedo índ ice izquierdo. 
Lorenzo Sierra, de once a ñ o s , de una 
herida incisa en el dedo medio izquierdo. 
M a r í a Cuerno, de 25 a ñ o s , de. extrac-
cifin de un cuerpo e x t r a ñ o en el ojo de-
recho. 
P í o P o ü d u r a , de 75 a ñ o s , de d i s t ens ión 
J i n i s i - n l a r de la reg ión lumbar. 
Teresa Suriano, de 13 a ñ o s , de una he-
r i d a incisopunzante en la cara pa lmar 
de la mano izquiierda. 
Antonio Vigoñes , de seis a ñ o s , de una 
herida contusa en la f rente ; y 
Eugenio Sáez Soler, de ocho a ñ o s , de 
una herida contusa, por desgarro, en la 
rodi l l a derecha. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
t l «Rema María Cristina».—Hoy, de 
madrugada, s a l a r á para Bilbao, a dejar 
la caiga que conduce, el vapor correo es-
p a ñ o l «Reina M a r í a C r i s t m a » . 
D e s p u é s ' de a l i j a r la carga que trae 
para dicho puerto, . segu i rá viaje para E l 
Ferrol , donde l i m p i a r á fondos. 
E l «Puerto Rico» E l d í a 9 o 10 del 
mes ac tua l es esperado, procedente de 
Burdeos, e l vapor correo f rancés «Puer -
to Rico». 
D e s p u é s de tomar el pasaje y la carga 
que tiene preparado, s e g u i r á viaje para 
Colón y escalas. 
Buques que se esperan.—«Cid», de L i -
verpool, con carga general. 
«Paven» , de Fawey, con t ierra . 
«Cabo BIanco»! de L a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo Nao», de L a C o r u ñ i , con carga 
general. 
«Garc ía n ú m e r o 2», de' Gijón, con car-
ga general. 
«Mar ía Mercedes», de Bilbao, con trans-
bordo del «Velázquez-Duro». 
«Mar ía del C a r m e n » , de Bilbao, con 
carga general. 
Buques entrados.—Ninguno. 
Buques salides.—((Dolores», para Bayo-
na, con lingote de hierro. 
«Mosqui tera» , para Gijón, en lastre. 
«Airoso», para Bayona, con lingote de 
hierro. 
«Cabo Sacra t i f» , para Bilbao, con car-
ga general. 
«Hernan i» , para Gijón, en lastre. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Cartagena. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a Ba l t i -
more. 
Vapores de Francisco García 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en viaje a Bilbao. 
(¡María Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Tapia. 
« M a r í a Clotilde», en Gijón. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
(((García n ú m e r o 2»; en viaje a Santan-
der. -
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Gijon. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en viaje a Bilbao. 
«Anton ia Garc ía» , en viaje a Bilbao. 
« R i t a Garc ía» , en viaje a Gijón. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
« P e d r o Lu^s Lacave», en viaje a San-
tander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P é ñ a Rocíás» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en Santander. 
«Asóm», en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n del tiempo 
reinante para todas nuestras costas. 
Semáfaro. 
Sudoeste flojito, mar picada del Nor-
oeste, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,15 m. y 2,-43 t. 
Bajamares: A las 8,37 m. y 9,4 n . 
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I N T E R E S A N T E 
Ortopédico-herniólogo 
en Santander. 
E l aux i l i a r representante del reputado 
or topédico de M a d r i d , don J e r ó n i m o Fa-
r r é Gamell, director propietario del Gabi-
nete Ortopédico de M a d r i d , que fundó el 
año 1897, hoy d ía de fama universal entre 
la claise m é d i c a , r e c ib i r á en S A N T A N -
DER, los d í a s 12 y 13 del actual enero, de 
once a una y de tres a seis, en el H O T E L 
DE LA V I U D A DE MARONO a los que; 
padezcan de H E R N I A S {quebraduras), o ' 
de cualquiera otra clase de afecciones i 
o r t o p é d i c a s , como desviaciones del espi- ¡ 
«.azo, coxalgias, p a r á l i s i s i n f an t i l de las ' 
piernas, desviaciones de las rodil las, cor- i 
vaduras de la tibia, pies equinus, varus ] 
o valgas, tarsulgia de. los adolescentes o ' 
pie plano doloroso, abultamiento del vien-1 
tre, descenso de la matr iz , etc., etc., y 
deseen encargarle algunos de ios apara-
tos de sus sistema especial, proclamado.^ 
como los ún icos científicos por todas las 
eminencias m é d i c a s . Con su m é t o d o de 
que es inventor (patente 27.791) se domi-
nan todas las hernias, por antiguas y 
voluminosas que sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que sea 
el sitio de la a m p u t a c i ó n . 
Todos los apartes se construyen para 
cada caso determinado, y, por tanto, se 
precisa ver a la persona que lo necesita, 
s in cuyo requisito no podra aceptar n in -
g ú n encargo. De otro modo s e r í a imposi-
ble obtener el éxito que se persigue. 
Enviamos gratis, a quien lo solicite, 
nuestra interesante obra de 200 p á g i n a s , 
t i tu lada Hernias y cuestiones enlazadas 
con su tratamiento. 
E n Madr id , en nuestro Gabinete Orto-
pédico, Carrera de San J e r ó n i m o , n ú m e r o 
37, pr inc ipa l . 
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NOTICIAS SUELTAS 
ella insertos, su volumen y su bonita pre-
sen i ac ión. 
¡Se halla descargando el vapor «San 
Antonio» el cargamento anunciado. Para 
pedidos d i r ig i r se a l s e ñ o r F l ó r e z - E s t r a d a . 
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En el Colegio de primera enseñanza 
y salón de estudios vigilado del NIÑO 
JE US, Lope de Vega(casa de los zu 
lejos), se abrirán el 7 de enero clases; 
prácticas de enseñanza, por grupos, de 
A L E M A N . INGLES y FRANCES. El 
primer grupo a cargo del joven alemán 
Cari Friedrich Kircher, y los otros dos 
por profesores que han estudiado en, 
Inglaterra y Francia. 
NOTA. Los niños pagarán menos 
honorarios que los adultos. Los alum-
nos de este Colegio tendrán una reba-
ja de un 25 por 100. 
Cagigas, disecador. 
Los n ú m e r o s musicales de esta zarzue-
la ie han puesiu a la venta hoy en todo 
los almacenes de mús ica . 
ET. CE1VTRO 
.DE • > • • • ( 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
r i y 2 A pequeñas dosis tiene aplicación 
L L A » especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de la 
sangre en general. 
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DE 
LA U N I V E R S A L 
BLANCA N U M . 19.—SANTANDER 
TELEFONO NUMERO 171. 
Turrones l eg í t imos de Gijona, peladillas, 
p iñones , pastizos, granadas, uvas frescas. 
M a z a p á n e s de Toledo, 
frutas secas y escarchadas, mantecadas 
de Astorga, polvorones de Antequera. 
Fiambres frescos de pr imera calidad. 
Preciosas cestas, propias para regalo. 
Vinos y licores de todas las buenas marcas 
Pedid catálogos . 
«El Pasionarlo».—Hemos recibido el 
p r i m e r n ú m e r o de la interesante revista, 
d i r i g i d a por los Padres Pasionistas, «El 
P a s i o n a r i o » , que vió la luz en Deusto ( B i l -
bao) el d ía 1 de enero del corriente a ñ o . 
Tiene por objeto esta devota revista 
propagar la devoción a la P a s i ó n de Je-
s ú c r i s t o , y para ello los Reverendos Pa-
dres hacen un llamamiento a todos [os 
hombres de buena voluntad para que les 
presten su concurso de propaganda, me-
tá l i co o in formac ión : 
L a s u s c r i p c i ó n de tan piadosa e inte-
resante, revista, sólo cuesta, en E s p a ñ a , 
una peseta cincuenta cén t imos anuales; 
precio inveros ími l , s i se tiene en cuenta 
la cantidad y calidad de los trabajos en 
Institución Reina Victoria (Gota de le-
che).—Han cont r i lu i ído a engrosar las 
listas de los caritativos donantes peí ra 
los n i ñ o s pobres de esta benéfica inst i-
tuc ión , la s e ñ o r a d o ñ a Antonia Pé rez de 
la Riva, qúe ha entregado tres hati l los 
completos; doña Rogelia U r i g ü e n , viuda 
de Escalante, con tres vestiditos de percal 
y tres jugones; d o ñ a Isabel F o r n é s , viuda 
de Abarca, con dos manti l las , seis go-
rros y seis abriguitos de lana; d o ñ a Pe-
tra d"e la Torre, con seis A'estiditos, seis 
mantil las, seis p a ñ a l e s , seis camisitas y 
seis chambras; d o ñ a Rosaura Lopetegui, 
seis camisitas con punt i l las ; d o ñ a Auro-
ra (1. del Corral de Quijano, ocho abri-
guitos de punto de lana, dos refajos y 
cinco pares de bolitas de lana; s e ñ o r a 
viuda de Uzcudum, cuatro manti l las , cua-
tro p a ñ a l e s , cuatro vestidos y cuatro to-
quillas. 
Se siguen recibiendo repitas y donati-
vos en metá l ico en los locales de la Ins-
t i tuc ión , calle del R incón . 
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ESPECTACULOS 
Funciones para hoy: 
A las seis (especial) .—«La casa de Qui-
rós». 
A las diez (espec ia l ) .—«Maruxa» . 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaxa 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco y media de 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de las pe l í cu l a s t i tu ladas «Ar-
t i l l e r ía en la "guerra)), «La afición de ca-
za», « F a n t a s m a del m a r » (dos partes) y 
.( aimenata)), de la ó p e r a «Carmen)) (dos 
partes). 
Kinemacolc.r.—La pel ícula « C a s a s y 
jardines ingleses". 
P A B E L L O N NARBON.—Sen ion conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Día popular . 
Estreno de la grandiosa pe l í cu la , de 
2.000 metros, en tres partes, t i tu lada «La 
legión ile la m u e r t e » , emocioiiiante pelí-
cula én cuyas escenus resallan ol amor 
a la patria y la sublime a b n e g a c i ó n de ia 
vida. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
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: Sólo por 15 d í a s : 
Anice to Pérez 
(SUCESOR DE BASA VE) 
Hace rebajas de precio en los siguien-
tes artículos: 
P I E L E S Y MANGUITOS. 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S . 
PARAGUAS D E TODAS C L A S E S . 
B O L S A S D E P I E L Y M O H A R E . 
BORDADOS Y P U N T I L L A S . 
PAÑUELOS D E H I L O Y ALGODON. 
C O R S E S , P R E C I O S O S MODELOS. 
G U A N T E S PARA SEÑORA Y NIÑOS. 
C E P I L L O S DE TODAS C L A S E S . 
tirón.-
Retales de cintas de seda, bordados y 
puntillas. 
Banco Mercantil. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de este 
Banco, en sesión de esta fecha, haciendo 
uso de las atribuciones que lie confiere el 
a r t í cu lo 40 de los Estatutos sociales, na 
acordado, en vista del resultado del ejer-
cicio social cerrado en el d ía de hoy, re-
par t i r a las acciones, como complemento 
de utilidades, un dividendo de TRES Y 
M E D I O POR CIENTO sobre el capital 
social desembolsado, y libre de todo i m -
puesto. 
Los s eño re s accionistas p o d r á n hacer 
efectivo dicho d iv idendo 'en las oficinas 
de la Central de. este Banco y sus Sucur-
sales de León, Salamanca, Torrelavega, 
Reinosa, Llanes y iSantoña , desde el día 
5 del p róx imo mes de enero, previa pre-
s e n t a c i ó n de los correspondientes extrac-
tos de in sc r ipc ión . 
Santander, 31 de diciembre de 1915.—El 
secretario, Alfredo Trueba. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la di recc ión del p r i -
mer actor Enriqup Lacasa y el maestro 
concertador Migue l l?uri . 
U l t ima semana. 
E L P R O C U R A D O R 
ha trasladado su despacho a Vía Corne-
lia , 7 (esquina a Concordia). Teléfono 405. 
Imprenta dé E L PUEBLO CANTABRO. 
ciase 
Precio: frasco, pesetas 4.-
]Xarci»a D í a z . 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquianao y d e m á s 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a precios 
m u y económicos , por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domici l io , y en los 
pueblos, mediantfi n v i s n 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad eo imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L M O L I N O 
Y COMPAÑIA. W a d - R á s . n ú m e r o 3. 
Se vende papel viejo. 
PARA AGUINALDOS 
Desde mañana (día 3) pondré a la venta una porción 
de artículos que, por su gran baratura, llamarán la atención del público 
• extraordinariamente. 
NO DEJEN DE VIS TAR LOS ESCAPARATES 
CARADO DE UNA A TRES :-: PRECIO FIJO :-: NO SE DAN MUESTRAS 
- - X* XJ E T .A. L A S I E Ti Tí A - -
L A V I L ' A D E M A D R I D 
v i rr< >]vr<> v r r .i : H 
l^KKKI 1>| IIXTOS: MUELLE. NtJMEKO SO 
Sidra. ¿Le 
Sin achampanar, 
Hica, higiénica, estomacal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR E N L A S C O M I D A S . - P u r o jugo de manzana. 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-Santaaáer 
S ( r í e ^ ^ 
redneidos. Pídase nota de precios : : ! 0 A M B I 0 • E MONKPA, : 
- J . eo « T A D I - P a b l o Gr a 1 ¿i n • 
0«ü8T0.~ Ibarrwolanií». i i PAMO di Ptrtd». (MueHt), 7 y I n 
A LAS SEÑORAS 
Pilar Herrería Díaz 
C O R S E T E R A 
sobrina de Narcisa Díaz 
par t ic ipa a su mimerosa clientela que 
con esta fedha ha quitado su taller de 
Carbajal, 5, 1.°, y a n u n c i a r á a la misma 
m u y en breve, y en sitio cént r ico , su nue-
vo establecimiento, con gran surtido en 
novedades. In t e r in , se reciben los encar-
gos en Menéndez Pelayo, 11, entresuelo. 
Previo aviso, se pasa a tomar medidas 
á domicil in. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a , (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
8AN FRANCISCO, 17 
T«IMono«! 131 tMHitfa y 4«i domlolllo, 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0.50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nú-
mero 8.—Telófono número 562. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de l á poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luuchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía ; Ternera a La proveozal. 
m 
(S. fl.) La Pina 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amón de Escalante. 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, n ú m e r s 12. 
¿ T i e n e u s t e d s a b a ñ o n e s ? 
Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O T R O P I C A L : - : - : 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y científico y ¡ 
UNICO,que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona : 
con DIPLOMA D E HONOR. 
Î Vasico, T'S céntimos-
En Santander: PEREZ D E L MOLINO y farmacias.—En Bilbao: B A R A N D I A R A N y C.a 
E L . R U E B L O O Á N T A B R O 
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FERNANDEZ 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N Í87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L CA 
SantaLncLor 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L A J U I G A 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, CÓLICOS NEFRITCOS y HEPÁTICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy particularmente en las DIGESTIONES DIFI-
CILES e INAPETENCIA. 
SUPERIOR A LAS EXTRANJERAS DE YIGHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
T O M A G 
Lot que sufren Inapetencia, pe* 
sadez y dificultad de digestión, 
fiatuiencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
v d e s a r r e g l o s I n t e s t & a * » < 
ios es porque desconocen las 
maravUlosas curaciones que se 
coaséguen coa d nao dd 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido pi.r PH» compafilas de íerrocarri les del Norte de España, de Medina dal 
t ampo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra-^ 
Empresas de ferrocariles . í ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del EsU; 
'J.r, Compañía T ra sa t l í n t l c a j otras Empresas de navegación nacionales y ertranjera-s 
declarados similares o' Cardlff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de ̂ apor.—Menudoi par» fraguas.—Aglomeraiofi —Cok* par» usos me*" 
lurKicos y d o m é s t i c a 
Háganse los pedido» a xa 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón copete, Alfon 
jo X I I , 18.—SANTANDER, señores Hilos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».-VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro* informes y pz-teios dirlgirsa a As oficinas de la 
Sociedad Oullei*a Españ >la„-B A. R O E L O IVA 
Flacas de cemento y amianto para cnbiei*-
tas,, embonos, cielo - rasos, zócalos, i*evesti-
miento^ intei'iores de pai*edes húmedas, etc-, 
etcétei-a. 
-A.lpli:i y cartones-enei-o para cubiertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
CAI.T.E I>E O^ÜIZ.-TEl^EJPOTVO 
(La Casa Cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Talleres de fundición y maquinaría. 
Obregón y Comp.-torrelave 
Coistr i c d ó n reDari?d6n de toda? clases.—Reparación Je aaio^óvflün. 
La funeraria de HOF^Gñ 
Representante: MANUEL BLANCO, Burgos, 43 y Veiasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
'. ' MLA-TVUEL BI^IVOO 
4 V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E _ _ _ _ _ _ 
CatóHcoV389 presta8us 8ervicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
I^uz sin al. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplesiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les,' etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléct r ica i n -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. 
Depósi to a l por mayor y menor: A lma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera. 26.—SANTANDER 
C A R B A J A L , NUMERO 5, 1.° 
SUSTITUTOS y voluntarios se admi-ten para servir en A f r i -
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
to, procurador. Arci l lero, 23, 2.° 
VPNFin en conjunto o por separado, lo? 
iLr iUU muebles y de á s enseres del Ho-
tel Suizo, en L i é r g a n e s . I n fo rma Alfonso 
Semadeno. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transpones Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de los 
mnebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kHo 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez N:Oez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
HVCiay p o o o s 
E * í ; e c i o s e s p e c i a l e » p a i - j a s ^ - ñ o i - a * v ^ e ñ o i - i t a ? * . 
W Zapatos charol de 16 
«¡J Idem ídem » 22 
0 Idem ídem » 20 
0 Idem ídem » 14 
0 Zapatos tafilete de 18 
Qk Idem ídem » 15 
pesetas a 10 | 
» 16 | 
r n * » * 14 I 
.,» 11 i 
pesetas a 14 
» 12 ' | 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7'50 » 5'50 
ÍD m SOIÍI, i -
E P A P E L V I E J O : - : 
¡ s o s a - § - - S o l u c i ó n 
§ Benedicto • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con .gran venta- Q de glicero-fosfato de cal de C E R O -
, . . , ' . , O S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus u sos . - ^ COS) bronquiti8 y debilidad general . -
Caja: 0,50 pesetas. Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
EMPLASTOS • LlTt K 
rojo, ó sea bayeta encarnada del DR. WINTER 
los emplastos k fieltro rojo de Vhter 
C U R A N los, catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N los dolores de los puln-ones. % 
Us emplastos de fieltro r jo de Winter 
CURAN reuiiiatismos y dolore. del costado. 
ns emplastos de fie1^ . ojo de Winter 
C U R A N los dolores de espHda, ríñones y 
caderas. 
los emplastos de fieltro rojo de Winter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores d -
este ijenero-
Edíase siempre ta msica aei ÚA. WINI5R . » Mucho oaídado con !as Imitaciones 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S LOS MESE^J E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con í r imibordo 
yn Veracruz. 
T a m b i é n admite cargfa para M a z a t l á n , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos y DO^ 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESr." 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastón de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas ci;ii»e& para Colón, con transbordo «n la Haorr..- > 
¡tro vapor de la misma Compañía. 
Preolo del pasaje en tareera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuesto*. 
Pnr* Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO 'le impuestop. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 31 'de enero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
(i-nltiendo pasajeros de tercera clase (trangdordo en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
de ia misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Bpe??.Oí Aires, doscientas treinta y ÍUU 
"•o pesetas. inclu;so los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva linea iflsoiil desde el llorle de España al Brasil y Río de la Plaíi 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de enero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán don Franois co Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires.' 
Admite carga y pasajeros de todas cí'vses, siendo P] precio de la de tercera dosclci: 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los íraouestoF 
Para m á s informes diriKirso a sus consignatarios en Santander, señores» HIJOS T>?. 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 3b, iplófono número «3 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUFrfOS MRUé 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje do 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barceloa 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Vr-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE DUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo.de Bilbao e día 17, de Sahtander el 1», de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el ifi y de la 
Hábana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Génova el a el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crin 
de la Palma, Puerto Rico. Habana. Puerto Limón, Colón. Sabanilla. Curacao, Pue r i l 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y cavga con transbordo para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios. Cartagena ds Indlaíi, Mwp.calbo, Coro, Cnnmná, Carúpano, T r i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de "La Coru-
Qa, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona i cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, • 26 de inayo 
23 de junio, 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez. Colomba, Singapoore. l io l io y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro manes, o sea: 26 de enero. 23 de febrero, 23 de marzo, SO 
;de abril , 18 de mayo, 15 de juniu. 13 de Julio, 10 de agosto.-7 de septiembre. 5 de oc 
rvibre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas intermt: 
días , á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz. Lisboa. Santander v 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la r w . * oriental de Afr i c . , 
de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO »OQ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona al 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casabmnca, Maxagán, Las Palmas, Santa Cruz d Tefierit'1 
Santa Cruz de la Palma puertos-, de !« costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el ». "l'"»ciando las «ocalaa de Caaarlaa y do la Pen ínaüH 
*ndicada8 en el viaje de Ida. 
UHWA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
ña, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, P! 19, para Río Janeiro. Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, empreudifndo el viaje ue regreso desde Buenos \lres el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Cenarla;;. Lisboa, v - f .. ?,« Coruña. Gijón, 
Santander y Bilbao 
Estos vapores -.ümneu «jarga en las roaditlonas más favorables y panajeros, r 
ifuiene» la Compañía oa alojaml^i to muy cómodo y trato esmerado, como ha «ero 
»ado en su dilatado servicio. To.'.i/a loa vaporeH tianen telegrafía l i n hlloa 
Tcmbi¿n se admite carga y nipífior . «-a.M voaóa u c ^ n , . .n 
p-vn.-,* nnr ílrjiaaii reenlarM. 
S E V E P A P E L V f ^ J O 
IVo nmíai constipación iia^ale^ 
H i o o ID o ns r O L DNT JD 
Heniedio infalible. : - : : - : Precio ¿le la cajita: pesetas. 
De venta en farmacias y drogfuerías.—Depósito: F*érez del Molino y Compañía. 
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